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Marchemaisons – Bois de Montmirel
Sondage (2015)
Fabrice Morand et Guy Leclerc
1 Le dépôt sédimentaire du Bois de Montmirel à Marchemaisons a été découvert en 2014
dans le cadre d’une prospection diachronique au sol en forêt de Bourse. L’entité est
matérialisée  dans  le  paysage  par  trois  microreliefs  dont  l’un  seulement  a  livré  des
fragments de tuiles gallo-romaines en surface.
2 Les  premières  investigations  sur  le  site  ont  été  effectuées  en 2015  sur  l’une  des
anomalies  sous  la  forme  de  carottages  superficiels  à  la  tarière  s’appuyant  sur  un
carroyage de 2 m sur 2 m. Cette opération a permis de préciser l’extension du gisement
qui  occupe  une  surface  au  sol  d’environ  200 m2.  Les  fragments  de  terre  cuite
architecturale  récupérés  sont  indurés  et  suggèrent  l’existence  in situ d’une  activité
artisanale liée au feu. Le contexte géologique avec la présence d’argile à glauconies
conforte cette hypothèse.
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